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Danmark
^Eaar m an seer hen t il den ganske vist stadige, m en tillige la n g ­
somme M a a d e , hvorpaa det danste Agerbrug udvikler sig, idet 
det vel efterhaanden kommer med og tilegner sig de Forbedringer 
og Fremskridt, som dels E rfaringen, dels Videnflaben T id  efter 
anden stiller til dets Raadighed, m edens det derimod ikke ligger 
i  dets Karakter, at komme i  stcrrk Bevoegelse og i forholdsv is  
kort T id  at optage, prsve og alm indeligt indfsre hvad N y t,  
der tilraades det enten fra I n d -  eller U d lan d , saa kan m an  
nok sige, a tA a ret 1 8 6 9  forsaavidt har viist sig noget afvigende 
fra sine Forgjoengere, som der virkelig i det har viist sig T egn  
t i l  en noget raskere og mere energisk Udvikling, i a lt F ald  paa 
nogle O m raad er, end alm indelig. N a v n lig  er der 2  S a g e r ,  
som , allerede tidligere fremskudte blandt de vigtigste paa D a g s ­
ordenen, i Aaret 1 8 6 9  have satte Tankerne i Bevcegelse og ladet 
dem blive til H and ling.
D e n  fsrste af disse er S p sr g sm a a le t  om M c e lk e n s  
A f s v a l i n g  og O pbevaring. D e t  kan heller ikke noegtes,
at denne S a g  var m odnet t il  og trcengte paa for at 
finde en L ssn in g . D e n  stsrre O m h u , som nu  paa alle 
O m raader vises denne vigtige G ren  af Landm andens B e ­
d rift, havde efterhaanden stillet saa m ange og saa forfljellig- 
artede Fordringer t i l  Mcrlkekjoclderen, at det var blevet meget
T idsskrift for Landokonomi. 4. R . IV . 1- 1
vanskeligt, noesten u m u lig t, at fyldestgjore dem , og i R eglen  
medforte de meget store Bekostninger. In te t  Under derfor, a t  
den nye Afsvalingsm ethode i  rindende koldt V and, saaledes som  
den allerede i flere A ar havde voeret i B r u g  i vore N abolande, 
og som den findes noermere beskrevet i en B eretn ing fra Dybeck 
i  forrige B in d  af T idsskriftet, sirrlig m aatte tildrage sig O p ­
mærksomheden; og da den forst var bragt i Anvendelse nogle  
faa  S ted er  herhjemme, og der tillige ved det store Landm ands­
mode i Kjobenhavn blev frem fort saa gode V idnesbyrd for den, 
vandt den snart T erra in  blandt M ejerim oendene, og den eller 
dens S lceg tn in g e , det hollandske og schwartziske S y s te m , ere 
eller ville i  den noermest kommende T id  blive bragte i A nven­
delse mange S ted er  her i Landet. O g om end de forste F o r ­
jog fandt S te d  herhjemme i Aaret 1 8 6 8 ,  og om der end v il  
hengaa en D e l  A a r , inden den kan siges at voere bleven a l­
m indelig , saa m aa Aaret 1 8 6 9  dog egentlig betegnes som det 
Aar, da den forst foestede B o  her i Landet.
D e n  anden S a g ,  som ogsaa stoerkt har befljocftiget Land­
mændene i det forlobne A ar, er Benyttelsen og K j o b e t  a f  
k u n s t i g  G j o d n i n g .  D en n es Forbrug var efterhaanden, 
navnlig i de sidste A a r , steget meget betydelig. T o  U lem per  
hindrede den i at tage endnu storre O psvin g , nem lig dels den 
Usikkerhed, som Landmoendene i R eglen folte ved Kjobet a f  
G jodningen, og som mindre skyldtes de Forfalskninger, som af 
og til, om endog forholdsv is sjoeldent, fandt S t e d ,  end det 
Ukjendfkab, som de fleste Landmaend havde til at vurdere den 
kunstige G jod n in g , dels den hoje P r i s ,  hvori G jodningen her 
hjemme holdt sig , og endelig den Om stændighed, at flere af 
vore storre Fabrikanter kun i ringe M a a l eller endog flet ikke 
vilde give nogen G odtgjorelse, hvor s. Ex. Landboforeninger i  
modsat F ald  vilde have paataget sig paa deres M ed lem m ers  
Vegne at gjore en storre sam let B estilling  med kontant B e ­
ta lin g . M eddelelsen om de store R esu ltater, der vare op- 
naaede af en Forening af Landmaend i Lincolnshire ved et 
samlet og kontrolleret Jndkjsb af kunstig G jo d n in g , saaledes
som den gjentagne G ange blev frem sat her i T idsskriftet, bragte 
derfor i A arets Lob et R ore saavel blandt Landmcendene som  
blandt Fabrikanterne, hvis R esu ltat allerede inden A arets U d ­
gang blev dels en Prisnedsættelse af den alm indeligst brugte 
G jsd n in g , sur fosforsur Kalk, og dels D annelsen  af en F o r ­
ening i J y llan d  i L ighed.m ed den omtalte engelske, sam t F o r ­
beredelsen t il  ogsaa at oprette lignende Foreninger i andre Egne  
af Landet.
I  det forlsbne A a r , omtrent 1 0 0  A ar efter at den ssrste 
S v in g p lo v  sattes i G ang her i Landet, har den fsrste D a m p ­
p l o v  holdt sit In d to g  paa dansk J o rd , idet den efter at have 
arbejdet ved Landm andsm sdet i K jsbenhavn er bleven solgt til  
Justitsraad  J orgen sen , Sollestedgaard paa Lolland. D e n  nye 
H jcelp, som gjennem J o rd en s D yrkning ved D am pkraft er 
stillet t i l  Agerbrugets R aad ighed , v il im idlertid noeppe i de 
forste A ar finde nogen stor In d gan g  herhjemme, thi vel vil 
Dam pdyrkningen sikkert med T iden  kunne yde det danske A ger­
brug store F ord ele, men kun de foerreste S te d e r  ere de F o r ­
arbejder udforte og de Forudbetingelser fyldestgjorte, som dens 
Jndforelse krcever, naar den ret skal vise sig fordelagtig. A t 
det im idlertid er onfleligt, at Tanken haves rettet mod at kunne 
drage sig D am pdyrkningen t il  N ytte, er ligesaa utvivlsom t, som  
det f. Ex. er r ig tig t, at Bygm estrene for storre Landbrugsbyg­
ninger nu ved P lan læ gn ingen  i  R eglen have Tanken rettet paa 
en senere Jndforelse af D am pkraft i G aard en s H jem m edrift, 
og derfor er det heldigt, om der gjennem velledede Forsog, 
allerede nu kunde begyndes at indsam les Erfaringer for vort 
Agerbrugs Vedkommende baade om H indringerne for og om 
Frugterne af D am pdyrkningens Jvcerkscrttelse herhjemme.
B la n d t andre nyere Agerdyrkningsmaskiner synes navn lig  
T illiden  t i l  M ejem askinens Hensigtsmoessighed og Betim elighed  
at vinde Udbredelse, ligesom ogsaa transportable Damptcrrske- 
maskiner vinde lid t om end langsom  Udbredelse. I  Forbedringen af 
de alm indelig brugte Redskaber ere Fremskridtene smaa og s a a ; dog 
er der nu flere T in g , der pege hen paa, at T roen paa, at flere af de
i*
celdre Redskaber ikke skulde troenge til Forbedringer, begynder at tabe 
sig. I  saa Henseende ere de P l o v p r s v e r ,  som i  Efteraaret 
foretoges as M arib o  A m ts landskonomifke Selskab et gloedeligt 
T eg n ; netop P lo v en  er et af de Redskaber, om hvilken m an  
har vceret altfor tilbsjelig  t il  at tr o , at den t il en v is  G rad  
havde naaet Fuldkom menheden; og ,denne M isforstaaelse var 
saa meget uheldigere, som P lo v en  vel endnu er vort dyreste 
Redflab, da den bruger H ovedm assen af Hestekraften, og hvert 
P u n d s  Trockkraft, der altsaa kan spares paa den,  v il derfor 
vcere af meget stor B etydn in g . S a a d a n n e  P rsv er  af forskjelllge 
S l a g s  P lo v e  ere derfor hsjst betimelige og bsr navnlig voere 
en O pgave sor Landboforeningerne i de forskjellige E g n e , thi 
det er en S a g ,  som de meget godt kunne magte, og P rsverne  
bsr i a lt F a ld  forelsbig hovedsagelig voere lokale. Udfaldet af 
P rsverne bsr n a tu rligv is o ffen tliggjsres, og det er af den 
G rund at ovennoevnte Forening m aa siges i det forlobne Aar  
at have aabnet en ny Virksom hedsretning, thi allerede i  E fter­
aaret 1 8 6 8  blev der af B allerup  Landboforening foretaget P lo v ­
p rsver , m en R esultatet kom ej til O ffentlighedens Kjendflab. 
A t flere Foreninger nu  ogsaa begynde med P r o e m i e p  l o s ­
n i n g  e r  m aa ansees for heldigt; vi ere ingenlunde voxede fra  
den S a g ,  men derimod voxede t il  ved egne Krcefter at ivcrrk- 
soette den, m edens det i  en tidligere P eriode vcesentlig var det 
kgl. Landhusholdningsselflab, der m aatte boere den.
M ed H ensyn t il K om m unikationsm idlernes Udvikling og 
den derved lettede H andelsom sæ tning har Aaret 1 8 6 9  bragt 
-gode  Fremskridt, og for fsrste G ang  har m an fra det nordlige 
J y lla n d  kunnet sende det store A n ta l S tu d e , der ellers i F o r-  
aarstiden ved en besvcerlig og indirekte kostbar D r if t  fsr tes  til  
M arsken, ad Jernbanen derned, og det har viist sig meget for­
d e la g t ig t . I  det forlobne Aar er K r e a t u r h a n d e l e n  p a a  
E n g l a n d  vcesentlig friet for de hcrmmende B a a n d , som K vcrg- 
sygens Optroeden i dette Land havde lagt paa den, og som  
sikkert har vceret en meget medvirkende G rund til at H andelen  
i de sidste A ar att-r mere var blevet drejet ad den gam le
V ej, nem lig til H am borg, og at derfor den i Aaret 1 8 6 5  saa 
vel begyndte E nglandshandel efterhaanden a ftog , saaledes som  
nedenstaaende T a l  ville vise; U dforslen t i l  E ngland i de sidste 
4 A ar fregnede fra 1ste A pril t il  31te M a r ts )  har nem lig  
voeret:
Hornkvag. Faar og Lam. Svin og Grise.
1865—66 .. . 10,794 27,326 2061
1866—67 . . 8,997 8,723 237
1867— 68 . . 6,138 2,920 39
1868— 69 ,> . 4,527 2,070 „
D e t  er jo nok tv iv lsom t, at H andelens F rigjorelse , saa­
ledes som den skete d. 10de August sidste S o m m e r , atter i de 
noermeste Aar v il fremkalde en saa stoerk Udsorsel t il  E ngland  
som i de forste af de her anssrte A a r , men det er udenfor al 
T v iv l, at den ret benyttet kan blive en voerdifuld S to t te  for  
en rationel Opdroetning og Fedning paa de G aarde eller i de 
E gne, navnlig i J y llan d , hvor m an enten formedelst Anlcrg og 
Tilbojelighed eller formedelst Lokaliteten v il bevare S tu dedriften  
i M odsoetning t il  M ejeridriften ; og Landbruget skylder derfor^  
vort U denrigsm inisterium  og vor G esandt i England soerlig 
Tak for den Udholdenhed og I v e r ,  hvormed de have arbejdet 
for at skaffe D anm ark samme Begunstigelser med H ensyn til 
K vcegindforslen t i l  E ngland, som der er givet de mest begun­
stigede andre Lande.
S e  vi nu hen t il  den Virksom hed, der i 1 8 6 9  er u d ­
foldet af Foreninger og andre In stitu tioner  til Agerbrugets 
F rem m e, da m aa her forst ncevnes det store L a n d m a n d s ­
m o d e  i K jobenhavn, d er , trods hvad der kan indvendes mod 
flere Enkeltheder, dog baade i M edlem sbesog og i U dstillingernes 
Righoldighed langt overgik noget tidligere her i Landet afholdt 
M ode. Soerlig  m aa her ncevnes D yrskuet, der ikke blot var 
stort og smukt, m en som fik forhojet In teresse  ved de i flere 
Retninger fortrinlige D y r , der vare udstillede fra S v e r r ig ,  og 
hvorved S k u et paa en M aade mere end tidligere pegede hen 
mod de fortrinlige engelske D yrfluer. —  I  det sorlobne Aar
var det 1 0 0  Aar siden at L a n d h u s h o l d n i n g s s e l s k a b e t  be­
gyndte sin Virksomhed; det har aldrig tabt M a a le t, A ger­
brugets Udvikling, af S y n e ,  om M id lerne end have vexlet, men 
dog kan m an nok sige, at kun t il  faa T ider har det saaledes 
vidst at drage Kroefterne t i l  s ig , baade de aktive og passive, 
som under dets noervoerende energiske B estyrelse; det var derfor 
ikke som en udlevet men som en fuld livskraftig og forynget 
In stitu tion , at det kunde fejre sin H undredeaarsfest. Selskabet 
modtog som en G ave as danske Landmoend i Erkjendelse af dets 
store og mangesidige Fortjenester i dets hundredaarige V irk­
somhed e t F o n d  paa omtrent 9 0 0 0  R d . t i l  L a n d m c r n d s  
U d d a n n e l s e .
I  2  R etninger er der i Aaret 1 8 6 9  dannet nye F o r ­
eninger t il  Frem m e af O jem ed , som ere besioegtede med Land­
bruget. D e n  ene er den F o r e n i n g  t i l  F r e m m e  a f  H u s -  
' inven d en  e s  K a a r ,  blandt andet ved en bedre D yrkning af 
H usm andslodderne, som er blevet oprettet i P ru sts  Am t, og som 
synes at flulle finde Efterlignere i flere andre E gne; denne 
Bestræbelse m aa hilses med udelt Gloede, thi ikke blot er dette 
det sundeste og bedste skonomiske M id d el t i l  at modvirke baade 
Fattigdom m en og Udvandrelysten, der stadig griber mere om 
sig, men det er tillige et lcrnge savnet M id del til at bane Vej 
for et intensivere Agerbrug i de mindre Jordbrug. —  D en  
anden Forening af ny S l a g s ,  som i Aaret 1 8 6 9  har begyndt 
sin Virksom hed, er F o r s t m a n d s f o r e n i n g e n  for L ollands- 
F alsters S t i f t ,  hvorom der i dette Hefte v il findes ncermere 
O plysn in ger.
M ed H ensyn til L a n d m a n d e n s  s k o n o m i s k e  V i l k a a r  
i  A aret 1 8 6 9  var det jo kun med et ringe Hsstudbytte fra den 
tsrre S o m m e r  1 8 6 8 , at han gik Aaret im sde. D e  hsje Priser  
paa alle Agerbrugets Produkter forbedrede im idlertid i hsj 
G rad S t i l l in g e n ,  saa at Aarsudbyttet ikke blev ualm indelig  
f le t, paa flere S te d e r  endog ret godt. V el var det K vantum  
K orn, som Landet kunde scrlge, om trent * .-> mindre end det a l­
m indelige, men lcrgges K apitelstaxten for Asgrsden 1 8 6 8  til
G ru n d  for B eregningen, har Landets Kornsalg af Afgroden  
1 8 6 8  dog indbragt omtrent 1 3 '/«  M illio n er  R d .,  m edens den
1 8 6 4  beregnet efter dette A ars K apitelstaxt omtrent gav 15 ,
1 8 6 5  omtrent 11^ 4, 1 8 6 6  omtrent 17^/s og 1 8 6 7  omtrent 
1 6 " g  M illio n er  R d . Lcegges M iddelpriserne i Kjobenhavn for  
A aret fra 1ste Oktober 1 8 6 8  til 30te Septem ber 1 8 6 9  til  
G ru n d  for B eregn in gen , har Afgroden 1 8 6 8  endog indbragt
> om trent 13^/4 M illio n er  R d .
Efter dette korte Tilbageblik paa Aaret 1 8 6 9  m an det 
in d rsm m e s , at det danske Agerbrug har gjort flere og storre 
F rem flridt end alm indelig , men samtidig med at dette erkjendes 
og vcrkker Gloede, m aa dog ogsaa n a v n e s ,  at T iden kramer
r a s k e  F r e m s k r i d t  og en e n e r g i s k  U d v i k l i n g  a f  a l l e  
K r o e f t e r ,  baade personlige og m aterielle, for at fyldest-
gjore de K rav, som der m aa stilles t il  det under saa ex­
ceptionelle Forhold som de ncrrvcrrende. Ganske vist er 
Agerbrugets Karakter paa en v is  M aade konservativ og skal 
tild e ls  helst vare det, men der er T ider i et Folks Liv,
da alle Krcrfter anderledes end til andre T ider m aa a n ­
spæ ndes, og det er i en saadan, vi leve. Folkets Sikkerhed, 
dets Selvstocndighedsfslelse og Forsvarscvne kraver det. Lige­
som Landboreformerne i forrige Aarhundrede kravede store 
S k r id t ,  saaledes krave de folkelige og okonomifke det n u , og 
la g g e s  denne M aalestok til G ru n d , da m aa det sig es, at en 
M a n g d e  K ra fter , baade personlige og m aterielle, kun gjore 
ringe N y tte , idet de dels ikke bruges, dels spildes paa unod- 
vendige T in g  og dels unddrages Agerbrugets Tjeneste.
O m  A f g r o d e n s  og H u s d y r e n e s  V ilkaar i  de forskjellige 
T idsperioder af Aaret 1 8 6 9  have vi gjort udforlig Rede i  de 
i  forrige B in d  meddelte Agerdyrkningsberetninger, og idet vi 
derfor kunne henvise dertil, kunne vi her indskranke os til korte­
lig  at -minde om Hovedtrakkene i saa Henseende. V interen  
var meget m ild ; kun i Februar og M a r ts  bragte den lidt
Frost og S n e ;  ellers var S n e la g e t og Regnmoengden kun ringe, 
og Jorden, der var bleven saa udtorret i den foregaaende S o m ­
m er, var derfor ringe forsynet med V and ved F oraarets K om m e. 
O gsaa A pril og den fsrste H alvdel af M a j  var tor, og K orn- 
og G ræsm arkerne, der vare komne smukt frem i det m ilde V ejr r 
A pril, begyndte at lide af Torken, saameget mere som M a j M aaned  
havde hyppig og temm elig stcrrk Nattefrost. D a  ogsaa J u n i  
var kold, kunde den jævnligere Regn i sidste H alvdel af M a j  
og Begyndelsen af J u n i  ej virke saa stcerkt, og da endelig 
V arm en indfandt sig sidst i J u n i og iscer i J u l i ,  var der atter 
indtraadt en vedholdende tor Periode, som flere S ted er  virkede 
ligefaa hcemmende paa G rcessets og K ornets Udvikling som  
den torre S o m m e r  1 8 6 8 ,  da Jorden  dog i denne havde en 
D e l G rundfugtighed; men i S lu tn in g e n  af J u n i  aflostes 
Torken heldigvis af jcevnlig R e g n , der endnu fik stcerk I n d ­
flydelse paa Vaarscedens endelige Udvikling og M o d n in g . F ra  
M id ten  af August t il  m idt i Septem ber havdes et tort og 
heldigt H ostvejr; fra da af og indtil i Oktober kom derimod 
saa stadig R e g n , at Vintersoedens Lcrgning blev vanskeliggjort.
As denne Vejroversigt v il allerede A fgrsdens Voxevilkaar tild e ls  
frem gaa. Vintersoeden, der var stoerkt udviklet i det foregaaende 
E fteraar, saa at m an t il sine T ider i den milde V inter  og 
F oraar frygtede fo r , at den fluide blive for stcerk, hoemmedes 
tilborlig ved Efterfrosten i M a r ts  og ved den mindre drivende 
Udvikling i M a j og J u n i;  paa G rund af dens dybere R o d -  
foesten led den forholdsv is kun lidt af Torken og gav en god 
Afgrode; dette gjoclder sccrlig om H veden, hvis B lom string  
havde voeret heldigere end hos R u gen , og som ogsaa blev hostet 
bedre, idet nem lig Rughosten fandt S te d  i det ustadige V ejr  
sidst i J u l i  og forst i August. Vaarsoeden, der var kommet 
smukt frem i A p ril, beholdt paa veldrevne Jorder et ret godt 
Udseende, trods M a j  og J u n i M aaneders mindre gunstige 
V e jr , og overflod ligeledes Torken i J u l i ,  saa at den endnu  
havde K raft t il  at benytte sig af det gunstige V e jr , der derpaa 
indtraadte; paa disse Jorder har den derfor givet et godt U d­
bytte, m edens den paa udmattede og urene J o rd er , formedelst 
Ukrudets O verhaandtagen, og paa lette Jorder, formedelst T o r ­
ten, kun gav et temm elig simpelt Udbytte. Bcrlgfrugterne gave 
en ret god A v l;  H orren og tild els B oghveden ligeledes. R o d ­
frugterne vare stemme at holde ren e, lobe ofte i  S to k ,  kom 
formedelst Kulden og senere Torken forst sent til at udvikle sig 
og naaede derfor ikke en alm indelig Afgrode, men bleve dog bedre 
end det i M idsom m er kunde ventes. Kartoflerne visnede tid lig , 
toge dog ej synderlig Skade af Sygd om m en  og have givet ret 
godt. H objergningen var ikke stor men af fortrinlig Beskaffen­
hed. G ræsm arkerne vare, med Undtagelse af den allerforste 
T id ,  simple ind til A ugust, men senere gode. Kvcrget over- 
fodredes, trods Foderknapheden, uden at der opstod Foder- 
n s d , takket voere den m ilde V in ter , det tidlige F o ra a r , den 
Omstændighed at Fodret var drojt, og at der brugtes en 
stor M crngde Hjcrlpefoder, hvoraf der alene af Oliekager in d ­
fortes over 4  M illio n er  m ens et tilsvarende eller endnu 
storre K vantum  plejer at udfores. D o g  var Kvcrget ofte 
i temmelig daarlig S t a n d ,  da det sattes paa G roes, og det 
kom sig forsi ret godt ved den rigelige Eftersom m ergrcrsning. 
N a a r  H ensyn tages hertil, har M ejeriudbyttet vcrret ret t i l ­
fredsstillende. Uldklipningen gav et ret godt Udbytte, men U l­
dens P r i s  var meget lav . M u n d - og Klovesyge har v«ret  
alm indelig udbredt blandt Kvcrget og tild els ogsaa blandt 
S v in en e  og enkeltvis hos Hestene; kun i  faa Tilfcrlde har den 
medfort D od en . I  Foraaret var der en D e l  B ensyge i somme 
E gne; men iovrigt har der ikke vcrret mere end alm indelig S y g d o m  
blandt H usdyrene.
Sverrig.
Aarsafgroden i S v e r r ig  har vcrret scerdeles god, ja ncrvntes 
strax efter Hosten endog „som den rigeste, S v e r r ig  har havt i 
mange A ar". Hosten blev ogsaa endt i nogenlunde god T id , 
saa at m an i de sidste D a g e  af Septem ber kun ganske enkelt­
v is  kunde se lid t sildig modnet Scrd staa opstillet i de saakaldte
„Kraker" og vente paa at Vejret flulde blive tort og tilstede H jem ­
korslen. Ved Toerskningen viser Udbyttet sig im idlertid noget 
m indre, end m an havde ventet, vcrsentligst fordi Kjcernen mange 
S te d e r  er m indre godt udviklet. End yderligere forringes U d ­
byttet ved de lave Kornpriser, hvilket iscrr bliver foleligt for de 
E gne, hvis Kornsalg hovedsagelig indflromker sig t il  H a v re , og 
dette er Tilfoeldet med store Landsstroekninger, dels fordi Jorden  
og K lim aet bedst egner sig t il  H avre, dels fordi Hestene i R eglen  
fodres med H g. Kartoflerne lykkedes ret godt ,  m en Toppen  
sdelagdes ved nogle Frostnoetter i August. T urnipsen, som er 
den R odfrugt, der er mest dyrket om end kun endnu i ringe 
M a a l, voxede godt til, uagtet baade J o rd en s B ehand ling og 
G jodningskraft i R eglen er simpel. D e n  T urn ip ssort, der ofte 
saaes paa brcrndt M osejord, udviklede sig fortrin lig . Turnipsen  
bruges navnlig t i l  at slutte Fedningen af S tu d en e , naar de alt 
forud ere blevne halvfedede paa Kloverstubbene. P a a  de storre 
G aarde, hvor der i  R eglen dyrkes en D e l  G ulerodder, ere disse 
lykkedes godt. Aaret m aa altsaa i sin Helhed kaldes godt for 
de svenske Landmcend. Efteraarsgrcrsningen var en T id  god, 
men trykkedes saa af K ulden, og Kvccget maatte tages tidlig  
paa S t a l d ,  men havde da et godt H uld , som ventelig nogen­
lunde v il kunne bevares, da der i R eglen er hostet rigeligt og 
godt af H o og H alm . R ugen saaedes t il  meget ulige T ider, 
endog ofte forst i S lu tn in g e n  af Oktober, og da der strax efter 
indtraadte en haard F rost, er dens Udseende selvfolgelig meget 
forfkjelligt og ofte kun flet.
Norge.
V aaren kom temm elig tidlig iaar, og Vaararbejderne fore­
gik i det H ele taget under gunstige Omstændigheder. Kort 
efterat disse vare forbi, indtraadte derimod noesten over det hele 
Land et for Vegetationen meget ugunstigt, koldt og fugtigt V ejr, 
der satte A lt tilbage. M idsom m ers fik m an en kort T id  
varm t og godt V ejr, i a lt F ald  i den sydlige D e l  af Landet, 
men dette var af for kort Varighed t il at fremme Plantevoexten
saa meget som onskeligt, og da Eftersom m eren atter var meget 
kold og tillige tor i  den storste D e l  af Landet, bleve alle dyrkede 
P la n ter  satte usoedvanlig langt tilbage. Im id lertid  vare Agrene 
henimod August M aan ed s Udgang ret lovende, og der var U d ­
sigt t il  at Landet kunde faa endog et meget godt A ar, saafremt 
Hosten blev mere end alm indelig lang og god. D ette  blev 
im idlertid ikke T ilfcrldet, thi omtrent i  Begyndelsen af S e p ­
tember gik der et P a r  usædvanlig strcrnge Kuldencrtter over 
Landet, der gjorde uberegnelig Sk ade. D e  D istrikter, der led 
mest af den ugunstige H o st, var det Nordenfjeldske, hvor m an  
har havt et fuldstændigt U aar. E n  stadig lav Tem peratur ud 
over hele Hosten bevirkede der, at Kornet m ange S te d e r  ncrppe 
engang begyndte at gu ln e , og V interen overrumplede Land­
m anden saaledes, at Kartoflerne m ange S te d e r  fro s i Jorden , 
og S n e e n  doekkede K orn et, m ens det endnu stod i  S t o r  o : i 
Hob paa M arken for at torres og efterm odnes. D e t  S o n d e n -  
fjeldske kan maaske i  det H ele taget siges at have havt et M id d el-  
aar, thi H oavlen blev i  R eglen god overalt, og om der end er 
flere af de mere frostnemme E gn e, hvor Kornet blev odelagt i 
den G r a d , at m an ikke kan bruge det til Socd og knapt nok 
t il  M enneskefode, saa er der andre, som have et godt Udbytte 
af brugbart K orn. Kartoflerne synes overalt at have lidt mest 
og kun at have givet et meget ringe Udbytte. Fodernod be­
hover m an im idlertid nceppe at frygte for, thi foruden at H o -  
udbyttet var ret godt, avledes der ogsaa en D e l  H a lm , og da 
meget af denne blev hostet gron, er den scrrdeles vcerdifuld.
I  H usdyrholdet gjores joevne Fremskridt. Foellesmejerier 
oprettes m ange S ted er  og overalt t il  meget G a v n . S o m  et 
lidet B e v is  p aa , at det begynder at gaa godt fremad i  denne 
R etning , kan anfores, at det lille Jarlsberg  og L aurvigs Am t, 
hvor der for fem Aar tilbage noeppe fandtes noget M eje r i, i 
1 8 6 8  havde 2 2  saadanne, der brugte 1 ,6 7 7 ,9 5 9  P otter  Mcrlk. 
D e t  er utvivlsom t, at Jndfsrelsen  af den saakaldte K oldtvands- 
methode ved M ejeridriften har bidraget meget til at nye M eje ­
rier oprettes, thi den kroever, soerlig her, ikke kostbare Apparater
og er let at bringe t il  Udforelse. D enn e M ethode har vundet 
overordentlig hurtig Udbredelse og v il inden ret lang T id  ganske 
fortrcenge det gam le M ejerisystem , i alt F ald  paa storre G aarde; 
endogsaa paa Scetrene er m an begyndt at indfsre den, og det 
som det synes med Fordel.
Udvandringen er i stank T iltagende, begrundet paa mange 
sammenstvdende Om stændigheder; en stor D e l  af B anderne i  
Fjeldegnene ere haardt trykkede af G jalld, og det er derfor let 
at lokke dem til Am erika, da dervcerende V enner ikke alene 
opfordre dem til at komme, men sende dem Rejsepenge. H andel 
og iscer S o f a r t ,  der er saa vigtig for N o rg e , er i  S tilsta n d , 
og —  fortsattes der i en modtagen B eretn ing  —  „det, som  
hurtigst vilde bringe bedre T ider for hele Landet, v a r , om 
S k ibsfarten  igjen blev mere lsnnende, thi derved kom ^der stsrre 
K apitaler i R srelse og udviklede sig Liv i alle Retninger. M en  
det, som vilde bidrage mest til at sikkre Landet v a r i g  m ateriel 
V elvcrre, var et hurtigere Fremskridt t il  et bedre Jordbrug og 
en bedre Sk ovdrift. Frem ad gaaer det dog med Jordbruget, 
men det gaaer smaat."
Z. C. la Cour.
